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ABSTRAK 
 
Bidang adventur luar sebagai asas pembelajaran adalah tidak bercanggahan dengan teori-teori 
pembelajaran eksperiensial.  Kajian ini dijalankan untuk mengkaji hubungan di antara 
persepsi risiko dan kemahiran pemikiran kritis dengan berlatarbelakangkan kepada aktiviti 
pendakian adventur gunung-gunung di Semenanjung Malaysia.  Sampel kajian ini adalah 
terdiri daripada 112 mahasiswa-mahasiswi institusi-institusi pengajian tinggi.  2 set borang 
soalselidik ditadbir ke atas setiap responden sebelum dan selepas ekspedisi yang disertai 
mereka.  Data yang diperolehi membuktikan secara empirikal bahawa terdapat hubungan 
yang signifikan lagi kuat dan positif di antara persepsi risiko dengan kemahiran pemikiran 
kritis.  Sehubungan dengan itu, bolehlah dibuat penaakulan bahawa peningkatan kemahiran 
tersebut telah didapati selari dengan peningkatan persepsi risiko para responden.  Dengan itu, 
mana-mana ekspedisi pendakian adventur yang ditingkatkan tahap persepsi risiko peserta-
pesertanya akan juga dapat dilihat peningkatan kepada tahap kemahiran pemikiran kritis 
mereka. 
 
Kata kunci: Persepsi risiko, Kemahiran pemikiran kritis, Latihan dan pembangunan, 
Pembelajaran eksperiensial, Latihan adventur. 
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1. Pengenalan 
 
Bidang adventur luar sebagai asas pembelajaran adalah tidak bercanggahan dengan teori-teori 
pembelajaran eksperiensial (Kolb, 1984; Pedler, Burgoyne & Boydell, 1986; Mumford 1994, 
1995; Restine, 1997; Pavlica, Holman & Thorpe, 1998).  Bidang ini telah membangun dan 
berkembang sejak beberapa tahun yang lepas iaitu di pertengahan 1990an (Raiola & O’Keefe, 
1999; Hattie, Marsh, Neill & Richards, 1997).  Seperti yang dibincangkan di bahagian 
sebelum ini, kajian-kajian terdahulu mendapati banyak faedah yang diperolehi menerusi 
penglibatan di dalam adventur luar ini.  Malah, Hattie et al. (1997) di dalam ulasan terhadap 
karya-karya terdahulu telah mengenalpasti 40 hasil yang berbeza daripada penglibatan di 
dalam adventur luar ini.  Ewert (1983) di dalam karyanya yang terkenal, telah menulis 
bahawa adventur luar ini adalah seperti sebuah kotak hitam pembelajaran di mana kita tahu 
akan wujudnya pelbagai manfaat atau faedahnya tetapi kita tidak tahu kenapa ia penting 
kepada mereka yang terlibat dan bagaimana ia memberikan manfaat tersebut.   
Berbeza dengan pendekatan latihan dan pembangunan yang lain, adventur luar melibatkan 
aktiviti-aktiviti fizikal di mana selalunya tahap persepsi risiko peserta-peserta dibawa ke tahap 
yang tinggi (Ewert, 1989).  Persepsi risiko didefinisikan sebagai penilaian subjektif terhadap 
ancaman sebenar atau tanggapan ancaman terhadap kesejahteraan sosial, fizikal dan psikologi 
(Ward, 2008, Lupton & Tullock, 2002; Sokolowska & Pohorille, 2000; Priest, 1999; Renn, 
1998). Kombinasi pergantungan kendiri, pendedahan kepada pelbagai persekitaran serta 
cabaran-cabaran fizikal dan mental digunakan untuk mencapai objektif-objektif aktiviti 
tersebut (Marsh, Richards & Barnes, 1986).  Satu daripada objektif penglibatan di dalam 
adventur luar yang belum pernah disebut secara langsung di dalam kajian-kajian terdahulu 
ialah kemampuannya mengasah kemahiran pemikiran kritis mereka yang terlibat.   
 
 
2. Tinjauan Literatur 
 
Kemahiran pemikiran kritis ialah satu daripada komponen-komponen meta-kompeten 
(Scholtes, 1999; Meyer dan Semark, 1996; Cheetham & Chivers, 1998).  Kemahiran 
pemikiran kritis ialah satu bentuk kemahiran di dalam membuat sesuatu keputusan yang 
terarah dan self-regulatory (Facione, 1990) yang dibahagikan kepada lima dimensi iaitu 
inferen, mengenal pasti andaian, deduksi, interpretasi dan penilaian hujah (Watson & Glaser, 
1980).  Meta-kompeten adalah tersangat penting dimiliki oleh para pengurus dan professional 
kerana ia adalah payung kepada lain-lain kompeten teras dan menjadi pra-syarat kepada 
pembangunan kompeten-kompeten tersebut.  Malangnya, institusi-institusi pengajian tinggi 
didapati kurang memberikan penekanan tentang pembangunan kemahiran pemikiran kritis.  
Kajian-kajian Saucier (1995), Colucciello (1997), Girot (2008) dan Magnussen, Ishida, & 
Itano (2001) mendapati tidak berlakunya sebarang peningkatan kepada kemahiran pemikiran 
kritis di kalangan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi di Amerika Syarikat.   
 
3. Kerangka Teoritikal 
 
Berdasarkan kepada perbincangan di atas, dua pembolehubah yang menunjangi dan 
membentuk kerangka teoritikal kajian ini telah dikenalpasti dan dioperasikan.  
Pembolehubah-pembolehubah tersebut ialah kemahiran pemikiran kritis dan persepsi risiko.  
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Rajah 1 menjelaskan secara visual akan hubungan di antara kedua-dua pembolehubah kajian 
tersebut. 
 
 
 
 
Rajah 1 
KerangkaTeoritikal 
 
Umumnya, kerangka teoritikal di atas menjelaskan konteks kajian bahawa pendakian 
adventur yang jauh lagi dipenuhi dengan pelbagai rupabentuk mukabumi yang mencabar dan 
merbahaya serta memakan masa selama beberapa hari ini dijangka akan memberikan kesan 
ke atas persepsi risiko pendaki-pendakinya serta dijangka akan mempunyai hubungan 
pemikiran kritis mereka setelah melalui ranjau-ranjau perjalanannya yang panjang itu.   
 
 
4. Metodologi 
 
4.1 Responden Kajian 
 
Populasi kajian ini adalah pendaki-pendaki yang menyertai salah satu daripada ekspedisi-
ekspedisi pendakian adventur di dalam tempoh masa pengumpulan data iaitu di antara bulan 
Disember 2010 hingga Julai 2011.  Memandangkan kajian ini adalah berkenaan dengan 
latihan pengurusan, kerangka populasi kajian adalah merujuk kepada satu kumpulan pendaki 
iaitu ahli-ahli kelab rekreasi luar institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta di dalam 
negara yang menyertai ekspedisi-ekspedisi pendakian. 
Rekabentuk kajian ini yang memerlukan pengujian sebelum dan selepas aktiviti di samping 
jumlah penganjuran aktiviti yang tidak banyak serta jangkamasa kajian yang terhad dan 
kekangan kewangan, menjadikan jumlah populasi adalah terhad.  Di dalam tempoh masa 
pengumpulan data dilaksanakan, penyelidik mendapati terdapat 17 penganjuran ekspedisi-
ekspedisi dengan jumlah peserta seramai 315 orang.  Jumlah penganjuran dan bilangan 
peserta ini diperolehi daripada Pejabat-Pejabat Perhutanan Daerah yang berkenaan yang 
dihubungi dari masa ke semasa di dalam tempoh pengumpulan data tersebut dengan merujuk 
kepada jumlah permit yang dikeluarkan dan senarai nama yang dikepilkan bersama-sama 
borang permohonan permit tersebut. 
 
4.2 Instrumen Kajian 
 
Borang soalselidik kajian ini menggabungkan dua instrumen mapan yang telah dibangunkan 
dan digunakan oleh penyelidik-penyelidik terdahulu dan dirasakan mampu untuk membantu 
PERSEPSI RISIKO 
KEMAHIRAN 
PEMIKIRAN KRITIS 
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mencapai objektif kajian dengan mengambilkira keesahan dan reliabiliti konstruk serta 
kesesuaiannya dengan responden-responden kajian (Jadual 1). 
 
Jadual 1 
Pembolehubah dan Instrumen 
 
Pembolehubah Rujukan Nama Instrumen Item 
Kemahiran pemikiran 
kritis 
Watson & Glaser, 1980 Watson Glaser Critical 
Thinking Assessment Form A 
80 
Pesepsi risiko Ward, 2008 - 20 
 
Setelah melalui langkah-langkah untuk memastikan keesahan instrumen, instrumen kajian ini 
juga melalui proses pengujian kebolehpercayaan.  Ujian kebolehpercayaan bertujuan 
mengukur tahap ketekalan instrumen yang digunakan.  Keputusan ujian kebolehpercayaan 
menerusi pengukuran koefisien Alpha Cronbach adalah seperti berikut: 
 
Jadual 2 
Ujian Kebolehpercayaan 
 
Pembolehubah Alpha Cronbach 
Persepsi Risiko 0.832 
Kemahiran Pemikiran Kritis  0.703 
 
Cooper & Schindler (2006), Sekaran (2005), Hair, Anderson, Tathan & Black (1998) dan 
Nunally (1978) menyatakan bahawa mana-mana skor koefisien Alpha Cronbach di sekitar 
0.60 adalah dianggap sebagai mempunyai piawai kebolehpercayaan yang boleh diterima.  
Memandangkan kesemua skor ujian yang didapati adalah melebihi nilai tersebut, maka 
instrumen tersebut boleh diguna-pakai untuk mengukur pembolehubah-pembolehubah kajian. 
 
4.3 Analisis Data 
 
Secara khususnya, ujian korelasi pekali Pearson digunakan untuk melihat hubungan di antara 
persepsi risiko dan kemahiran pemikiran kritis. 
 
5. Dapatan Kajian 
 
Hipotesis ini diuji dengan menggunakan ujian korelasi Pearson dengan pembolehubah 
persepsi risiko dikorelasikan dengan skor kemahiran pemikiran kritis.  Dapatan ujian ini 
ditunjukkan dalam Jadual 3 di bawah. 
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Jadual 3 
Korelasi Pearson antara persepsi risiko dan kemahiran pemikiran kritis 
 
 
Korelasi 
 
Persepsi Risiko 
 
 
Kemahiran Pemikiran Kritis 
 
0.513** 
 
** signifikan pada p<0.01 
 
Jadual 3 di atas menunjukkan bahawa pembolehubah bebas kajian ini mempunyai hubungan 
yang positif dan signifikan ke atas pembolehubah bersandar pada aras keertian p<0.01.  Tahap 
kekuatan hubungan antara persepsi risiko dengan kemahiran pemikiran kritis adalah besar.  
  
6. Perbincangan 
 
Seperti yang dibentangkan di atas, hipotesis tentang hubungan antara persepsi risiko dengan 
kemahiran pemikiran kritis adalah diterima,  menandakan wujudnya hubungan yang 
signifikan dan positif antara persepsi risiko dengan kemahiran pemikiran kritis.  Dengan 
merujuk kepada Garis Panduan Interpretasi Nilai Korelasi Pearson (Cohen, 1988), kajian ini 
mendapati tahap kekuatan hubungan antara persepsi risiko dengan kemahiran pemikiran kritis 
adalah besar iaitu pada nilai 0.5. 
Sehubungan dengan itu, dapatan kajian ini adalah selari dengan sorotan literatur yang dibuat 
ke atas tulisan-tulisan Mumford (1994), Gerber (1998), Dewey (1938) dan Mezirow (1991, 
disebut dalam Restine, 1997) yang menyatakan bahawa pengalaman yang bermakna dan 
signifikan akan membawa kepada pembelajaran iaitu apabila sesuatu pengalaman itu 
dikaitkan dengan pengalaman lalu dan berlakunya integrasi tentang apa yang dipelajari ke 
dalam pemikiran dan tindakan seseorang itu.  Ia juga selari dengan saranan Kolb (1984) yang 
mengatakan bahawa sebarang pengalaman yang diikuti dengan proses mengenang kembali 
peristiwa tersebut, difikirkan kebaikan dan keburukan tindakan-tindakan yang diambil serta 
disusuli dengan tindakan-tindakan pembetulan akan menyebabkan berlakunya proses 
pembelajaran. 
Penemuan ini membuka ruang kepada bidang latihan dan pembangunan pengurusan untuk 
meneroka kaedah-kaedah baharu membangunkan kemahiran pemikiran kritis memandangkan 
terdapatnya kajian-kajian lepas yang mendapati bahawa kaedah pembelajaran tradisional 
seperti syarahan dan membaca-hafalan tidak menggalakkan pembentukan pemikiran kritis 
(DeVries & Zan, 2005; Klionsky, 1998) di samping kurangnya penekanan terhadap 
pembangunan kemahiran pemikiran kritis oleh institusi-institusi pengajian tinggi dengan 
dapatan-dapatan kajian menunjukkan tidak berlakunya sebarang peningkatan kepada 
kemahiran pemikiran kritis dalam kalangan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi di 
Amerika Syarikat sebelum dan selepas tamat pengajian mereka (Saucier, 1995; Colucciello, 
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1997; Girot, 2008; Magnussen et al., 2001).  Dengan kata lain, sekalipun pengurus-pengurus 
yang berada di pasaran kerja tidak tinggi kemahiran pemikiran kritis mereka akibat daripada 
kegagalan sistem pendidikan institusi-institusi pengajian tinggi membangunkannya, pihak 
organisasi boleh memainkan peranan pengganti melalui kaedah-kaedah latihan dan 
pembangunan pengurusan secara tidak formal, bukan formal malah insidental untuk 
meningkatkan kemahiran pemikiran kritis pengurus-pengurus mereka dengan 
mengintegrasikan risiko-risiko objektif dan subjektif ke dalam kaedah-kaedah tersebut. 
 
7. Kesimpulan 
 
Kajian ini dijalankan untuk melihat hubungan di antara persepsi risiko terhadap penglibatan 
di dalam ekspedisi pendakian adventur dengan kemahiran pemikiran kritis dengan 
berlatarbelakangkan kepada isu pembelajaran secara tidak langsung.  Dapatan kajian ini telah 
menyokong hipotesis yang diunjurkan, di mana persepsi risiko telah didapati mempunyai 
hubungan yang signifikan, positif dan kuat dengan kemahiran pemikiran kritis.  Sehubungan 
dengan itu, bolehlah dibuat penaakulan bahawa peningkatan kemahiran tersebut telah didapati 
selari dengan peningkatan persepsi risiko para responden.  Dengan itu, mana-mana ekspedisi 
pendakian adventur yang ditingkatkan tahap persepsi risiko peserta-pesertanya akan juga 
dapat dilihat peningkatan kepada tahap kemahiran pemikiran kritis mereka. 
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